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EPSG 331
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) [M(anibus)]
2 Sept^imia
3 Nice
4 Sept^imia^e
5 Secun^din(ae).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Septimia Nike für Septimia Secundina.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment einer Stele aus Kalkstein an allen Seiten abgeschlagen.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 36 cm
Tiefe: 21 cm
Zeilenhöhe: 4-5,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Um 1858 an der Straße, die zum Belvedere führt auf dem Grundstück Sandrigo
gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico
Konkordanzen: CIL 05, 08458
InscrAqu -02, 01475
Abklatsch:
EPSG_331
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_331
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